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Resumen 
José Luís Fernández subraya que la radio es un medio diferente, no se han 
encontrado los límites; es una mediatización que flota, resiste y construye 
alternativas desde que la tv ocupó un lugar central en la sociedad. Analiza 
continuidades, el futuro del medio y el impacto que de la pandemia. 
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Abstract 
José Luis Fernández subraya que la radio es un medio diferente, no se han 
encontrado los límites; es una mediatización que flota, resiste y construye 
alternativas desde que la tv ocupó un lugar central en la sociedad. Analiza 
continuidades, el futuro del medio y el impacto que de la pandemia. 
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